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Hennawan Budhi Susilo, 1999. Pembuatan dan karakterisasi sistem modulator 
elektro-optik Kerr. Skripsi dibawah bimbingan Ir. Soegianto S,M.Si. dan Drs. 
Pudjianto, M.S. Jurusan Fisika FMIPA Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Dalam penelitian ini di buat dan di karakterisasi sistem modulator optik tak 
langsug dengan menggunakan modulator elektro-optik Kerr dan mengungkapkan 
hubungan antara beda potensial dan intensitas cahaya setelah melewati modulator 
elektro optik Kerr yang telah dibuat. Eksperimen dilakukan dua kaU, pertama; 
dilakukan dengan menggunakan alat buatan pabrik dan kedua dilakukan dengan 
menggunakan alat rakitan sendiri. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
rnembandingkan data basil eksperimen dengan data basil perhitungan teori secara 
grafik. 
Modulator elektro-optik Kerr dibuat dari tabung gelas berbentuk persegi 
dengan ukuran 27 mm x 42 mm x 60 mm didalamnya terdapat dua plat sejajar dengan 
panjang 18 mm dan lebm 5 mm, jarak antar plat I mm, sel Kerr ini berisi cairan 
nim:obensen, dan tegangan yang digunakan mempunyai rentang 200 - 1300 Volt. 
Hasil eksperimen pertama dan kedua mempunyai karakteristik yang sarna dengan 
hasil perhitungan teori, yaitu menunjukkan adanya kenaikan kuadrat intensitas untuk 
tiap kenaikan tegangan yang diberikan. . 
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